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5.1. Kesimpulan  
Aktivitas – aktivitas yang ada di perpustakaan SMA Negeri 1 Mataram tidak 
ada yang berubah seperti pengolahan, pelayanan, pengembangan dan pelestarian 
sebelumataupun sesudah adanya Pandemi Covid-I9. Aktivitas yang lebih aktif 
pada saat Pandemi Covid-I9 yaitu pelayanan di antaranya layanan referensi, dan 
layanan sirkulasi, yang terdiri dari peminjaman, perpanjangan dan 
pengembalian.Untuk pelayanan sirkulasi masih dilakukan seperti biasa yaitu 
secara langsung dan terbuka dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan 
Covid-I9 yang sesuai dengan peraturan pemerintah, hanya perpanjangan yang 
dilakukan secara online dengan cara siswa hanya mengirim barcode buku melalui 
WhatsApp. 
5.2. Saran  
Petugas – petugas perpustakaan sebenarnya diharuskan berasal dari lulusan 
ilmu perpustakaan sehingga ada permasalahan yang ada seperti sekarang mereka 
mampu mengatasinya meskipun mereka sudah mengikuti pelatihan – pelatihan 
tapi tetap saja tidak sama karena mereka bukan ahli dalam bidang perpustakaan, 
ini berakibat pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan sehingga tidak 
memberikan rasa puas kepada pemustaka dan untuk memberikan hasil pelayanan 
serta dampak positif terhadap aktivitas perpustakaan kedepan petugas/tenaga 
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1. Aktivitas – aktivitas apa saja yang masih dilakukan perpustakaan pada 
masa Pandemi Covid-I9  
2. Layanan apa saja yang masih dilakukan selama Pandemi Covid-I9 ? 
3. Bagaimana cara melakukan layanan pada saat Pandemi Covid-I9 ? 
4. Apakah ada Perbedaan aktivitas pengolahan pada saat sebelum terjadinya 
Pandemi Covid-I9 dan sesudah Pandemi Covid-I9 ? 
5. Kendala apa saja yang dihadapi selama melakukan aktivitas-aktivitas pada 

























































PROSES LAYANAN SIRKULASI 
























buku yang akan 
dipinjam dari rak buku, 
kemudian dibawa ke 
petugas yang melayani 
peminjaman 
2. Petugas meminta 
buku yang akan 
dipinjam dan kartu 
anggota. 
 
3. Jika kartu angota sudah 
terdaftar di komputer atau 
yang sudah menggunakan 
aplikasi berbasis sLims 
langsung scan barcode yang 
ada di kartu anggota, klik 
peminjaman dan langsung 
otomatis sudah terdaftar 
tanggal dan batas 
peminjaman terdiri dari 1 
minggu saja dan baru dikasih 
stempel tanggal 
pengembalian pada buku 
yang akan dipinjam. 
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